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Labor Moves · Up Front 
To .. y 11w 1M 67lto O.YGtioa cl the ~ r-.mc. cl Lobar 
whlclo <GIIdodtd ht tftlo4ay..-- in Cioocilma!\a wed< ap wu "'liMtk~ 01' 
~~.......adbc:,......,.tar<p<ll&lbf;w!. .... did>e. 
It ioqllito tr-.lhat lhio&IIIIILII ~ ~'oomlor labor lupo 
hudnlh<llllyiaamiDorwoywlth~~ l {ll.ooirlitiattdooclnof. 
ticchan3cinlndesuUIIl"'lqylithunot"""~lto«<>>IOft''k01'.odalnalo, 
Nor 1w it adoplcd a mandow.y "lour'lh I'MIJ>d~ w.-inauoc pol;q. aft.a. 
iac d .o.tr.llo~a, lu•iootlhio onaucr 10 bt dnlt with by tho indivld1>21 
orc...W.no..withthcroot-of-lm"ChoJormotttuacltcidiarlanor. 
On tbc: otlle- hand, hi1h ,.....a~ (mploymmt in the «>untry, diX chkfty 
r.otheJtill~'ailio!t«atpl1la11WtJolthe<OUat,Yo-pxblnd­
triQ.aadlhe audrnotcdc::rpartoolliaioh<d podo.....! .... torialoiO~Iloo 
llft'Cb,olfftOWI)'P""f''&'&ll&bnlod,rcdu«dd-........ola:GIIOinicpn>ll-
lcmoat tllioconva~tion to a r«<nn...mlmwn. • 
.~ .. ~~.~~=:.~:~~~.:--......:~: 
front row ol the polltkaluena, th~ CincllbUti tcn~tnlloa hu 11011 mly made 
~-.poptr~butrecordcdlh<binhofa~>ntforu 
J ...W.... thewiclcoc•nuacl therrutor labor CIDINnWiity •• 
111c...,Yentitwl •'Oiowbid\c••"'"'"rur-old L.obo.'•J.ucu<for Political 
Educalioaa~ol~,itibouldb<rn.dedat,dldiiOiamountto 
tbclawdUncola_.politiCalpany. NOI .. "e»the-obolln&tcGampcni>.a · 
Wdloionaliol .,_, diC ddqac.,., ~<n, OI'O<IId WlllntKc 10 deny llw the 
AFLitactwoUyinpolitia-onuall··rnr·roundbuit,e;<rnlhouf;hlhio 
a(t!vi(,.......mcontinuotobol&btled "cducation<ll" ulonjuth<Taft-ltartlot)" 
....... . 
Tin-. a.. ynr'o npcrimcnt-lh< fOldlding olthc LLPE 11 San fnuocil<o 
0:: ~ ~,:;~,~~:c:.:"u!.:~:;~ -t".:::. :t~ 
buoapoliUmlonnthclullpolrnti&lofwbido...,only~~atatU..­
mat\, l tilquhnidcntabathatthcLLPE,.;nnattaclr.IO<I!mditoCUTY 
oa ..;tb iumlbitiouo pracram of·buildina up udtQol Mtn(ck wUon po~t;c.l 
ltcwudoclircaiac""drccti«te&lllof•"OI-woo\oninr>'..,._ofthc 
IIO,!XXlwbaaandl\&f'Oiprtdncuinthiocountry,Rtoqucuaphtu<lramU.. 
tu~••cntioa'o•awmo>t: 
llOt l:t~:::. ";::;,::'~d il~~~~:ainnwt~~~ci~~L~~ 
!~!.;~~~~~~~=..:,~~~~~~; 
t~evcr-r« d(O<U oa U.. pan of...,... of LLPE .......,;u .... the country en...-, 
which Mally """"ht about the dcctiotl. offiCORiof tabor·llbtn.l UJ>d;.Lata 
and \he: ddt.at ofabuoJ>o:\ofT·lf'~ and Salaton, Wlt&rtq'C 
npmu. It m-alcd ou.~dina bltlr. cl tlw: LU'E 1~ of azWotso trade 
:;::,::~mo:~;!:'n...than~=~~~lcc":m":~~..t: 
oidchadthcU.PE dri•'<owtod-andbadltbtta.fin>.ntcd""""llbcrally 
r ....... thcouiXt.. 
criticH;:.~:!i::t~i~~:=~y:":r:7'\:~~= · 
tbdcoo,bccnl.>.rgd)'outlllla:l by thcm:o~dolthci'CCCI!t ·<:ampaign. While 
oteaOirloWiyoupponina•libaal P.opublican c:uodldatc,hmand thm. the 
LLPE hulined up nearlyi!Sftill oumgth in behalf of Drnlocraawboocood 
four:tquarc on the labor-liberal ~ne, on tbc Truman line . 
.._,. ."Titis clol:loat, bown-er,lm.ply tlt.t.t tl>c LLPE hat voted to bccCimc..., 
~!":u~~hc~~;,;nu:; ~~:=-~~ ~P"~T:t·= 
Nothing Short of R,epe.al 
ThocmaJa!«cl Labor'o Lucuc lor Palltltal Ed-tlooa*'w...t• a 
.,...,...Q.attpolilicalannoftbcAnleriunfcdcnoriouoll.a.t.r-..dtloctaual-
-dtdaioaodaplodbythcCiDc:imwi-Yrnliollto-...pt-hla&t..llwl 
thcupealofthcTaf•-HortlqActan:-.panlooo- ~ , 
La .. .....Wthcrt<:Cif'd,labrid."JK Taft·ltutiqAct-~_. 
cnacwluapuniti>·c..,ti·uNoa.......,rc.'l'lilor-madotofilthc~phi­
lc.opl>ycltbo Notional "-<>cialioll oflluufut~UUJ., luprimc objcan·c lt.t.t 
btta.thc"""tliatof ....... O<Otllrit}'aadthcpdlllloblileratio.ofU..~ 
*""'""''CQawordrdtolaborundc:rthcNatiouiLaborJ.cta.-. Ano119J5, 
the Warr>tt Att.. • 
In caa!onaity with t.hiowrcdittc procralft, U.. Talt·li&nlqActb.ar. tt-
• •i•-.d thctabotiajuaoaiooo -..doutlawulthcca.d...-o~oop. ltb.ar.ltoobblcd 
..,.,....,tly!kcnomu.lproa.:oolwllcc•hebarpiainc•ndhaocncGUf101ed 
amputyW>loo>ioraaad..V.cbn:ti.i"'ldl<lathcauiorofpro~«tintthc .. rlcht 
!0-t.~ Arnop..~~tly,iu~hadbculod t.ltat\bdr,...;, .... -thc-.. 
tionollonga-andoha.,....trt~hiotothltAct-hao;u.Jqwo. Alldthcdimatc 
olrcwion ,.·hich f:118UIIcdAmcrica\o'hcn!he taL"-t,LIIIIImctl<td 80th Conar .. 
camc ia!ol"""crllad.......,tharthrw ...... rcalllldominooa, 
ron ..... tdy thc ;.,pr ... of thc .ltlti-laboo ..,_,.Ita,... .,....iud«cd t.hc 
tcmperar.d the bueUigcnceof the Ameriwl. ~ The--, ..;,h orpni>e:J 
laborintbc•-.n,tq~~~diatodOtiN0\', 2thccold"-.'..,'hctrade....x.ntne>\'C­
"""''"""'"'crnlytdlultdiiSinaigarnn.ln-op<eificanddrat-arr........, 
our d<aontc: aloo repudiated t.hc Taft-Hanley Aa alld llccnandc-d ill repudia-
tion~~ 
cal !-;:'~~he::-..: t"'.:~~.:==:.~ 
byaoiUiparalldcdoutburstolthe~lar\o·iU,ha,·cabtady .. ncdarn.r· 
IQ At ;7 -=~: 1::::~~~~)::,::: ~t::h: 
bbotf"'UP"ba ... bdpcdtodcle:o.ttk80tlr.Qoorcrao.it•·ublidrthcbnntto 
•-boelcctcd'ihcl'miockn<.Carrcrqioabo~!Othc~t.ltatn'Cfl 
the iitw Coni'- h.u no ckar majority for the rqal of rl•~ Tah-tlwtlcy Act 
......,...cll u i~> ~baal <lcm<nr illlill _....u, bdow the die-lwd i.cpublicafl 
ar.:l Soulhtm rcactiona.ry llrcugth • ·bido lui rar""""""" tbc:Ttum~~~ •-..o 
oftlt.t.tAtt.. 
But Labor" nn-.:r bu laid aclwi>-c claim 10 the Ncn·tmbcr vl<le<y. Quite 
\hc(tiii ... I)' : Laboob.ujorouolyac:cloimcdtbofoctt.ltattbc:l ........ ba•'Cjointd . 
witht.hcinclllllrial~iarcpudiatiacrhcou~-.,;,.,.,..jorityofrhc 
IIOthCongrc.ll>dindcctiflllthcPreoO<Ir:ntOtlalibc:r>J..Iabor pl.atl"""- NO< i1 
thm..,yar~totbearillunctkoftll<.uninn-hatno.-q&nlincthc.....,poot­
tioacl tbcfl<il Corter-. Nanyclwtcncd rcntlnnQo in C..:.,... "'boarp-
ponod rcatti<lot in 1946 and I !M7,- prcoumc, will tltinl< r..-ior. bclort thwart· 
inlobewillofthc ·pcopk•~.m'n:dcctioroofl9t8. 
ltioquitcappu.nr,~ ,thatthctncrcrcpcalolthc~ 
Taft-Hanlq- Act """'ld not ,..a'ioc. llcpcal Uoa.c, unlc. reWorail lonhwilh 
by the-~ of thc Wqncr Act, "'OU\d In\~ a ••atuum in ind....nal 
rctationolhit........,.Jffll""blnnlulcquollyrothciacNilrial.-unily aad 
IOOipni>a!Labor, 
· AmCDdmcnttO<pr-o«dilraldtatlptomahthcWqncrAa..,n·CII 
.......,dfcctivelruut.mo:nllorhcaltb'J.abor...W..scmcnirdatD•IIIdOOI:IIIOmk 
ltlbo'litr,- bdicve, ""'Pf'ICIICII!atldiCMI'ble. n. diocmiiud -..d npudiatal 
Taft-Hanky /Ia, '1"'-WIIcd and nt•rttrml in ....._llar.c, lloowt\w, " ·hcJtul 
anyc"""bych.o.o>feoramcndmcnt. ThcAmrriunpcoplel:u.vcprc:rltalin&l 
u.s.sw..onwe~ 
